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摘要 
I 
摘  要 
钢铁材料和产品是国家建设和社会发展的重要基础和支柱，在社会基础设
施、建筑、汽车和家电等领域有着广泛的应用。钢铁腐蚀数据的研究，已经成为
了设计、开发新产品，指导钢铁产品合理选材和科学使用一项不可或缺的重要工
作。现在越来越多的钢铁企业对产品有着腐蚀实验工作，即在实际环境中投放材
料试样，测定其腐蚀情况，便于开发耐腐蚀产品，有利于钢铁企业的发展。腐蚀
数据目前存在分类情况多、数据分布广、人工管理缺乏统一性等问题，因此对于
这类腐蚀数据的科学管理的需要十分迫切。针对这个问题，本论文研发了一个腐
蚀数据管理系统。该系统能够为相关研究人员和工程人员提供了便捷的数据管理
方式，建立了多条件多站点的腐蚀数据查询方法，提出了腐蚀速率的预测基本模
型，可以解决腐蚀数据类别多且对一般人员的专业性要求较高的缺点，辅助防腐
蚀工程的开展。 
该系统的技术路线是，以 JSP 为研发工具，以 Oracle 数据库为数据存储媒
介；前台采用 JSP、Javascript 脚本、HTML 样式建立系统的用户界面和全部操作
界面；后台采用 Oracle 表单、SQLPlus 语言搭建数据存储模块，与前台进行数据
通信的工作。 
该系统的主要功能模块是，腐蚀数据管理、站点信息管理、系统管理、加速
数据管理、模糊查询、预测专区六大模块。模块之间相互通信协作，实现了将腐
蚀数据按照一定的规律性进行管理，避免了传统人工记录腐蚀数据的方式，使得
使用者能够有效且方便地对所需数据进行各类操作，包括腐蚀数据增加、删除、
修改和查询、模糊查询、批量录入、数据图形显示、数据数学建模与预测以及用
户与权限设置等。 
该系统经过测试，各功能模块能够实现任务需求，目前能够为腐蚀数据管理
人员提供有效的腐蚀数据管理系统。下一步工作将根据使用中的新需求，进一步
拓展系统，提高系统的实用性。 
 
关键词：腐蚀数据；管理信息系统；JSP 技术 
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Abstract 
Steel and iron materials and products are important foundation and support of 
national construction and social development, they are prevalent application in social 
infrastructure, architecture, vehicle and household appliance and etc. The research of 
corrosion data of steel and iron has become the indispensable works of design and 
development of new products, including selection and use of materials properly and 
scientifically. Since corrosion data has many practical problems, such as multiple 
categories, wide distributions, lack of general management and etc., the sound 
utilization and management on corrosion data are urgent. As for the problems, this 
thesis developed a corrosion data management system. The system provided research 
and engineering workers the convenient way of managing the data, including 
constructing the search methods of multi-condition and multi-site of corrosion data, 
proposing the prediction models of corrosion rates. The study could also solve the 
problems of multiple categories of corrosion data, and the limit of non-professional 
workers hard to read them, further the study assist the anti-corrosion engineering. 
The technical route of the system is as follows. We used JSP technology as 
development tool and Oracle database as the media for restoring the data. Foreground 
adopted JSP, Javascript, HTML style to build the user pages and operation pages. 
Background adopted Oracle and SQLPlus language to to build the module of data 
storage for communicating with the foreground. The main modules of the systems are: 
corrosion data management, stie information management, system management, 
acceleration data management, fuzzy query and data prediction, six modules in total. 
Modules communicate with each other for implementing the regularly manage 
corrosion data and avoiding the way of traditional manual record of corrosion data. 
The system provided users with all kinds of operations over the needed data 
efficiently and conveniently, including corrosion data addition, deletion, modification 
and selection, fuzzy selection, batch updation, figure presentation, mathematical 
models and user with authority setting and etc. 
The system passed the test, meaning it accomplished the requirments of each 
modules. Now the system can provide relevant workers for a sufficient corrosion data 
management system. The system will be further extended by new requirements 
needed in practical in near future, which would lead to improve the functions of the 
system. 
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第一章 绪论 
1 
第一章  绪 论 
1.1 研究背景与意义 
钢铁材料和产品是我国各项基础建设的基础和支柱，其相对应的腐蚀数据是
目前研究的热点，包括腐蚀数据所突显的腐蚀机理研究、腐蚀规律研究、防腐蚀
机制等[1]。这些研究，已经成为了设计、开发新产品，指导钢铁产品合理选材和
科学使用一项不可或缺的重要工作。 
作为一般的钢铁企业的主要产品，如各类涂镀层钢板、耐候钢、管线钢等其
它产品。熟悉并研究它们在各类自然环境和试验环境下的腐蚀状态，可以为新产
品开发做好基础，同时也是服务于用户及进行销售工作等非常重要的内容[2]。为
此，这些致力于产品技术的钢铁企业就有计划地进行有关的钢铁产品，其在自然
环境和试验环境的腐蚀性能研究和腐蚀数据的积累，并且已收集了不少的数据和
图片信息。这些有关腐蚀的数据和图片，加之对其的研究将成为多数钢铁企业支
持与销售产品和研发新产品等工作的保障。但是，如前所述的投放样品试验，其
投放地点、投放标准、数据采集方法、数据管理工作等分散在不同的部门，且存
在着数据不统一的问题，为钢铁材料的统一管理增加了困难，因此系统化管理相
关的样品投放及其数据采集是非常重要的。目前多数采集到的投放样品结果数据
分散于不同部门的不同技术人员的手中，甚至是纸制和图表类管理方法阶段，有
时会因为技术工作者的人员改变造成数据丢失，对有效并充分利用这些腐蚀数据
不利，并极有可能出现重复工作和浪费人员和时间。加之目前材料腐蚀的自然环
境投样和实验环境研究等的力度加大，需要管理的数据量继而不断增加，因此就
需要建立科学管理化的腐蚀数据管理系统，对已经获取的腐蚀数据进行整理和管
理。这类具有专业背景知识的钢铁产品的腐蚀数据管理系统，是钢铁产品的腐蚀
深入化研究过程中的重要内容，也是新型耐腐蚀材料研发过程中的核心部分。 
基于客户端与服务器端的管理系统的出现推动了许多工业发展，这些工业与
人们的生产生活息息相关，也是经济增长中蕴育的潜在力量，可以为众多行业带
来实惠和便利。由于该项技术的发展，逐渐为分散的知识点集合在一起，构建了
一种紧密的关系型系统，这为数据管理带来了许多好处；另外，腐蚀数据在采集
时，存在地域分散广的特点，管理系统可以提供及时的数据发表状态；再者，系
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统有能力将图像、声音等媒体数据包括进来，为丰富数据的表现形式提供了多种
可能性。我们知道，由于材料腐蚀领域相对非专业人士较为难以理解，若一类腐
蚀数据管理系统有专家作为咨询人员，可以随时进行学习沟通，咨询相关的问题，
获得及时的帮助。 
通过建立腐蚀数据管理系统，能够提高钢铁企业对腐蚀数据处理的效率，降
低人力管理数据的成本，同时也是开放的平台系统，可以对多个部门起到沟通和
相互了解的目的。科学地管理腐蚀数据，做到分类查询、及时增加删除更改关键
性腐蚀数据样本点、图形显示、数据拟合分析等重要操作手段，实现钢铁企业的
数据合理运用和研究性的目的；另外，系统将嵌入腐蚀速率预测模块，提供相关
技术人员供参考的预期腐蚀情况；系统应用大型且稳定的 Oracle 数据库存储数
据，应用规范的表单建立方法，提供安全性和规范性存储方式。 
1.2  国内外研究现状和存在的问题 
1.2.1 国外材料腐蚀数据系统 
许多国家已经关注了材料腐蚀的研究；在国际上，材料腐蚀数据的长期积累
已经有所成绩，相应的数据库建立为进一步研究材料腐蚀性能与规律提供了基础
[3]。上世纪初期美国进行了自然环境中的材料试验，关注长期暴露状态下的材料
腐蚀变化，相应的国家标准局已经建立了若干组腐蚀数据库，将为在防腐蚀技术
领域、新型材料研发领域和防护与规范领域的技术研究、理论研究提供标准和依
据。其中有代表性的是气候环境试验中心（日本），和位于瑞典的腐蚀研究所，
作为欧洲的重要的环境腐蚀试验中心[4]。 
美国材料试验协会（ASTM）进行了长期的材料腐蚀暴露试验，试验对象广
泛包括多种钢在内，地点分布于农村和海岸地区，对收集的大量腐蚀经验性的试
验数据进行分析和处理后，对腐蚀等级做了规范化等级标准设定、以及一系列设
计工业设计、工业制造的标准和规范[5]。《腐蚀数据汇编》这本著作包括了腐蚀
数据的收集、评定和传播，由美国腐蚀工程师协会（NACE）出版，同时该协会
拥有一个 “腐蚀数据中心”，该中心收录并保存了从 20 世纪 90 年代以来的上千
份材料腐蚀资料[6][7]。除此之外，德国的 DECHEMA 开发并建立起实用新型的腐
蚀数据库，随时为工业制造部门提供最新的材料腐蚀行为信息，指导其制造中的
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